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SI Diario se sirve gratratamette á los Libm dimpomiciones insertas en este !Mario, Se admiten suscripciones
al Diario
suscriptoreE de la <Legislación, tienen carácter preceptivo.




ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destina al arsenal de la Carraca al ingeniero jefe
de 2.4 D. J. Goytia.—Baja por retiro del capitán de navío D. E. de Ramos.-
idem del Id. D. R. Pascual de Bonanza.—Dosestima instancia del teniente
de
navío graduado D. A. Seijo.--Graduación y sueldo al alférez de navlo gradua
do D. L. Galiana.—Excedencias en el cuerpo de Contramaestres—Idem en el
íd. de Condestables.—Autoriza pasar la revista de Nbre. en la Corte á 3 segun
dos Id.—Excedencias en el cuerpo de Maquinistas.—Prorroga licencia al
aprendiz maquinista M. Eiras.—Sobre abono de 2 camisetas de lana al fogone
ro preferente R. Pena.--Resuelvg consulta respecto á la admisión
en la Delega
ción de Hacienda de Huelva, del importe de la redención del inscripto J. 06-
rnez.—Dispone que los guardias marinas aprobados del primer año, así como
los súbditos uruguayos que se expresad embarquen en el <Carlos Nr».- Conce
de crédito para impresión de la obra <Telegrafía sin hilos., al teniente navío
de 1.a Marqués de Magaz yalférez de navío D. J. Rosell.—Desestima propoei
ción de la casa Batreras de Vigo relativa á venta do un yatede vapor.—Aprue
ba acta de reconocimiento de máquinas del •Almirante Lobo> para la recep
ción definitiva del mismo.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Gratificación de destino al Ingeniero Inspector
de 2." D. C. García.
Circulares disposicione$4.






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán de navío D. Enrique de Ila
mos y Azcárraga, cause baja en la Armada el día 29
del corriente mes, fecha en que cumple la edad regla
mentaria para ser retirado del servicio.
Excmo. Sr.: En vista del trabajo extraordinario De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
que actualmente pesa sobre el arsenal de la Garra- y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
ca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que drid 25 de octubre de 1909.
el ingeniero jefe de 2.a clase, de la escala de reserva, VícroR M.a CONCAS,
D. José Goytil y Gordia, cese en la inspección que ac- Sr. General Jefe del E. 11. central de la Armada.
tualmente le está encomendada en la Maquinista Te- Sr. Comandante general del apostadero de Carta
rrestre y Maritima de Barcelona, y salga lo antes po
sible á incorporarse á su destino del citado arsenal,
para e! cual fué destinado por real orden de 12 del co
rriente (D. 0. núm. 227).-Es asimismo la voluntad de Excmo.
Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien
S. M., que de la inspección de que estaba encargado disponer que el capitán
de navío de la escala de tic
en Barcelona. el Sr Goytia, so encargue uno de los rra, D. Rafael Pascual de Bonanza y Soler
de Corni
ingenieros destinados en Cartagena. ha, cause baja
en la Armada el día 28 del corriente
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento mes, fecha en que cumple la edad reglamentaria para
y efectos.— ios guarde á V. E. IUChOS at .
drid 20 dc octubre de 1909.
Josl FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. intendente general de Marina.
1. •
os.- ser retirado del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1909.
ÍCT( Nt• CONCAS.
Sr. General .lefe del E. M. central de la Armada.




Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informádo por la Intendencia general y 11 sta,do Mayor central, .se ha servido desestimar la I
instancia elevada por el teniente de navío graduado, 1
1). AWriano Seijo y Calvo, solicitando se le abone el.
sueldó correspondiente al empleo de su citada clase,
oda vez que en su actual graduación y por los años
de Pervicio que reune, so!o tiene derecho, con arreglo
á 1:ts disposiciones vigentes, al percibo del sueldo de
dos mil quinientas pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientO y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 25 de octubre de 1909. •
VÍCTOR M .8 CONCAS.
Sr..General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
:Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alfé
rez de navío graduado, D. Lorenzo Galiana y Linares,
s. M. el 1<ey (g. D. g.) ha tenido á bien conceder á di--
cho oficial la graduación de teniente de navío con el
slioldo de dos mil quinientas pesetas anuales, por haber
cumplido las condiciones reglamentarias.
..De real orden lo digo á V. E. para su c3nocimien
h) y efeetos.—Dios-guarde á V. E. muchos años.
YEadrid 25 de octubre de 1909.
VÍCTOR ja CONCAS.
rt.. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Comandante general del apostadero de Carta
gena.
CONTRAMAESTRES
Circtdar.—Excmo. S 4■1. el Rey (q. D. g.) ha
ten-ido á liien disponer pase la próxima revista del
iri6 de noviembre, en la situación que se determina,
el personal de cántramaestres que á continuación se
relaciona:
EXCEDENTES FORZOSOS























D. José Sánchez Rohenes.







» Juan Pita Hermida.
» Pablo Soteró Riobó.
José Ardá Vizoso.
» Martín Novela García.
» Baldomero Arias Martínez.




































Antonio Salvadó Ce let.
Esteban Florence Aguilar.
José Camacho Tinoco..-
José A. Romero Prieto.
Andrés Suárez Mal tínez.



















2.° Contramaestre D. Angel Núñez Painceira.
ldem » Manuel Belizón García.
Idem » José Antonio Regueiro Vilar.
Idem 5/ Vicente López Soler.
Idem » Francisco Muñoz Patricio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E • para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. I . muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1909. •
El General Jefe del Estado Mayor central,
yosé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Intendente general de Marina.
•
CONDESTABLES
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) há
tenido á bien disponer. que el personal de condesta
bles que ,s;3 relaciona, pase la revista del próximo mes
de noviembre, en la situación que se expresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministi'o del
ramo, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1909.
El General Jefe del_ Estado Mayor central,
lose de la Puente.
Sres. Comandandantes generales de los apostadez
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr Intendente general de Marina.
Excedentes forzosos. -
Condestable mayor -de 11.^
D. Guillermo Pelejero Rodicio.
D.José Loureiro Selle Alumnos de la Academia de
« Juan Mora Soto ) Artillería del Ejército.
Terceros condestables.
Francisco Romero Rodríguez.)Luis Rodríguez iVlanso. (Artículo 209.Luis Fernández Riafrecha.
Nicanor González Díaz.
D. Andrés de Arco Muñoz Cruzado.







D. Tomás Tocornal Lacalle.






Arsenio Freijomil del Río.
Ricardo Aguilar Bagés.
Ildefonso Gessa Rivas.






















Mariano López Pérez. .
D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
tJosé Garrote Dopico.











D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picardo.
D.Francisco Arriaga Seoan.—Alumno de la Academia de
Infantería del Ejército:
•
DEL MINISTERIO DE MARINA
I.
E, autorizar á los segundos condestables, José Requena
Amorós, •D. Antonio Norte García y Ricardo Vera
Tornell, para pasar en esta Corte la revista adminis
trativa del próximo mes de noviembre, percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de este Minis
terio. •
Ddelramo, lo digo á V. E. para su conocimito ye real orden, comunicada por
el Sr. Ministro
efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de octubre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
'osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,.




Joaquín Teibel Pern as.
Gonzalo Torrente Piñón.









D. Antonio Reverte Mínguez.




D. Pedro Martinez Gascón.
1.385. NtiM. 237.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
.1-- t.- ••••r "
MAQUINISTAS
('/,cidar.—Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer pasen la próxima revista del mes
de noviembre, en la :ituación de excedencia que se
menciona, el personal de maquinistas que se relacio
na á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de octubre de 1909.
•
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Señores
Maquinistas mayores de primera.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Jerónimo Pozuelos Teruel.
» Juan Martin Dopico.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Pedro Bernabé Rech,
Primeros maquinistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Antonio Fuentes Barbudo.
> José Rodríguez Taboada.
Adolfo Rodríguez Calderón.
» Juan Nicasio Tellado Montero.
Mariano Rebollo Peral.
» José García Jiménez.
» Germán Esperante Pereira.
» Juan Aguilar García.
» Nazario Ledo.
» Marcial Barros.
» Manuel Piedra Vázquez.
» Gabriel de la Torre Murgues.
» José López Torres.
Fermín Rivada Cañas.
» José González Suazo.




D. Miguel Ordóñez Sánchez.
Seciu;¿dos maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS'
D. Antonio Paredes Perín.
» Joaquín Romualdo.
» José Carmona Gallardo.
» Ramón Marcos y Martínez.
Mile~110.111.1111~~»
a
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elaprendiz maquinista Mariano Eiras Alonso, S. M. elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esteEstado Mayor central, se ha dignado concederle un
año de prorroga á la licencia sin sueldo que se halladisfrutando, para navegar en los buques del comercio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25de octubre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderode Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. del fogonero preferente de la dotación del
Pekyo, Ramón Pena Castell, en súplica de las dos camisetas de lana que con arreglo al artículo 59 del vi
gente reglamento y real orden de 24 de mayo de 1908le corresponden, S. M. el Rey q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección Ejecutiva, se ha ser
vido disponer, que Oponiéndose á la concesión de las
citadas prendas, tan solo la falta de crédito en el ac
tual presupuesto, toda vez que en lo que respecta á sernó éstas reglamentarias está resuelto por la real orden de 30 de octubre del año último, se aplace la en
trega de las expresadas prendas hasta el,próximo pre
supuesto, haciéndose en el mismo la correspondienté
consignación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de octubre de 1909.
JOSg FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de 11arina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 1.677 de 27 de agosto último, en la que
manifiesta haberse negado la Delegación de Hacienda
de la provincia de Huelva á admitir el importe de la
redención á metálico del inscripto Juan Gómez Puig,S. i4. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección Ejecutiva, se ha servido disponer se
manifieste á V. E., que el citado inscripto tiene perfec
to derecho á redimir á metálico su servicio activo de
la Armada, toda vez que no existe razón alguna quelo impida, puesto que el reclutamiento es voluntario
y normales en la actualidad las circunstancias respec
to al llamamiento de inscriptos de marinería y tam
poco han sido hechas extensivas á este ramo las rea
les ordenes del de Hacienda de 19 de julio de 1908 y
4 de agosto del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 20 de octubre de 1909.
JosA FERRÁNDiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ministro de Hacienda
Señores. . . .
-A-1" -
ACADIMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.) se ha servidodisponer qne los guardias marinas aprobados del
primer año, D. Francisco Regalado y Rodríguez, donManuel de Flores y Martínez de Victoria, D. Andrés
Campillo y Jiménez, D. Pascual Diez de Rivera y Cá
sares, D. Nicolás Franco y Baamonde, B. José RogiRozas, D. Ramón Montet o y de Azcárraga, D. .Sia
nuel Bruquetas y Gal, D. Ubaldo Montojo y Méndezde San Julián, y los súbditos peruanos D. Víctor Eb
cudero Palomiño, D. Daniel Caballero y Lastre, donArturo Jiménez Pacheco y D. Manuel G. Zúñig'a. em
barquen el día primero de noviembre próximo en el
crucero Gulos V., para que hagan el segundo año de
estudios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E muchos
arios. Madrid 20 de octubre de 1909.
.J0s1 FERRÁN.DIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el te
niente de navío de 1.a clase 'Marqués de Magáz y porel alférez de navío D. Juan Rosell, en súplica de au
xilio para la publicación de la obra «Telegrafía sin
hilos» que acompañan y que ha sido traducida del
alemán y ampliada por ellos en colabaración; tenien
do en cuenta el mérito del trabajo y la necesidad que
se sentía de poseer una obra de ese género en caste
llano, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Junta de Clasificación y Recompensas,
se ha servido resolver, que hallándose los traductores
comprendidos en el primer caso, letra E de la real
orden de 12 de junio de 1906, se les concede con arre
glo á ella, el auxilio de la décima parte de lo consig
nado en el presupuesto de Mar; a, en el concepto
«Para auxilio á autores de obras» capítulo 14, artícu
lo único; concediéndose, asimismo, al teniente de na
vío de La clase, Marqués de Magáz y al alférez de na
vío don Juan Rosell, como recompensa al mérito de
su trabajo, la cruz de segunda y de primera clase, res
pectivamente, del Mérito naval blanca, sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de octubre de 1909.
VÍCTOR 1I.B CONCAs.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Visto el ofrecimiento que la casa Ba
rreras de Vigo, hace á este Ministerio, de un yate de
vapor según oficio núm. 244 del Comandarite de Ma
rina de dicha provincia, S. 1W el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Negociado de cam
paña, se ha servido disponer sea desestimada la ex
presada oferta, toda vez que para el servicio de la
Marina no es necesaria la adquisición del referido
buque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .20 de octubre de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
—
Excmo. Sr.: S. M. el t<ey (q. D. g.) e ha servido
aprobar el acta extendida por la comisión nombrada
para verificar el reconocitniento debido al terminar
el plazo de garantía para la recepción definitiva del
transporte Almirante Lobo, toda vez que en ella se
afirma que el resultado de dicho reconocimiento ha
sido el haber encontrado todo en buen estado y de
recibo definitivo, en virtud de lo cual, procede veri
ficar la recepción definitiva del buque, en la forma
que esté estipulada en el contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de octubre de 1909.
JOSII FERRÁN11Z.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.




Excmo. Sr.: Ascendido á ingeniero inspector de
2." clase el jefe de 1.' D. Cándido García y S. Cantale
jo, por real orlin de 14 del mes actual (D. O. núme
ro 229) y disponiéndose en la misma, continué des
empeñando sus actuales destinos que son, Secretario
del inspector general del Cuerpo, jefe del tercer nego
ciado y Secretario de esa Jefatura) S. M. el Hoy (que
Dios guarde). de acuerdo con la Jefatura de Construc
ciones navales y la Intendencia general, ha tenido á
bien disponer que se abone al referido jefe, la grati
ficación de destino de mi/ pesetas, con cargo al capí
tulo 5.°, artículo 6.°, del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1909.
VÍCTOR M.' CONCAs.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.





Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que á colítinuación se expresan, con designación de la situa




D. Ramón Montes Caamaño Excedente forzoso.
Capelldn )klayor.
D. José Molina Flores
Primeros capellan
• Eladio Rosón Martinez
» Diego Alguacil y Torres.
• Fructuoso Loreto Sánchez








» José Fernández Lópe7
» Victoriano Sanz García
José Santiago Rodríguez







D. Juan Montero y Montero
Oficial C1Wrt49.
D. Luis López Castaños






D. Leocadio Córcorüs Sánchez.... Excedente forzoso.
Auxiliares segundos.
D. Ricardo Garfa Cano




D. Francisco Forrnoso Fernández. Excedente forzoso.
, Manuel Páez Báez 'dem.
Escribientes (le 1."
D. Enrique Meléndez Lagarza..... Excedentv voluntario.
.
, Francisco Abienzo Poupart Mein
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D. José Figueiras Hevia
• Rogelio TorresVizoso








D. Agustín del ValleBenitez
• Juan P. Regife é Hidalgo
» José Murcia Togores.... .. ....
» Manuel Linares Pifiar
















» Pedro de la Mata


















• José Iglesias Pérez
CARTAGENA



























D: Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 25 de octubre de 1909.
El General Jéfe de Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez:.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL
de Ferrol.
1
Esta Junta acordó que, t las 11 del día 5 dé no
viembre próximo, tenga lugar .1a subasta, declarada
urgent-3 por la superioridad en real orden telegráfica
de 14 del actual, para contratar las obras de repara
ción necesarias en el ropero, estufla y azoteas de •los
elíficios del Hospital de Marina de este apostadero,
por el precio .tipo de tres y ties- ,pe
setas cincuenta y dos céntimos, con arreglo á las condi
ciones publicadas en la Gaceta (1c.' 111-adrid, M'Amo OF'i
CIA 14 del Ministeriode Marina, y en el Boletín Oficial de
la provincia de la Coruña. números 290, 231 y 242
respectivamente, correspondienTes á los días 1 i, 19 y
22 del mes actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio v por los que los Ñies.. Comandai.ltes'de Mari
na de las provinciasde la.Coruña, Bilbao y Ferro!, 1i
,
jarán en sitios visibles dé dichas dependencias por el
conocimiento' de la inserción del edicto en el DI,N.RIO
OFIc.r.u. del Ministerió del ramo.
Arsenal dé Fe-isrol 23 de oCtubre de 1909
El Secretario,
Cárlos (.7'.onzález-Llanos r
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITINIA
En cumplimiento á lo dispuesto en real orden
de fecha 6 del mes actual, y con estricta sujeción al
pliego de condiciones -que á continuación se inserta,
se saca á pública subasta, por primera'vez, el usufruc
to del pesquero de almadraba nombrado La Higuera,
Dicho acto teadrá lugar en la comandancia- de
Marina de Huelva, el día 30 de noviembre próximo
á las 1 de la twiñaria, ante la Junta á que hace refe
rencia 13, regla sexta del artículo 26 del reglamento.
Los licitadoreJ que se presenten, lo harán provis
tos de proposiciones en pliegos cerrados, con sujeción
al modelo inserto al final . del pliego de condiciones,
extendidas en 1)ap31 de undécima clase, no admitién
dose pólizas pegalas al papel, y la carta de pago de
haber impuesto en la Laja general de Depósitos ó en
,sus sucursales de provincias, una cantidad igual al
50 (70 del tipo de azTendamient(?, señalado en el plie
go, en metálico 6 en valores públicos admitidos por
la ley, al tipo que señala la legislación vigente
Madrid 25 de octubre de 1909.
El Director geileral de Navegación y-Pesca marítima.
Lztanco.
Pliego de condiciones.
COMA NDAN(JIA DE MARINA DE LA PROVINCIA DE HUELVA.
Pliegó M. •Co'ndiciones bajo las cuales s¿.3 saca á
licitación pública, el usufructo, durante cincuenta
años, del pesquero de almadrabá..clénominado La
Higuera, en aguas del distrito de isla Cristina, pro
vincia marítima de Huelva.
Primera. El tipo para la subasta será de cuarenta
y cinco mil pesetas anuales.
Segunda. Los trárnite de la subasta y concesión,
se regiráp por el reglamento de almadrabas dJ 9 de
julio de 1908, con las rectificaciones prevenidas en las
reales órdenes de 21-de septiernbray:17.de noviembre
del mismo año (Ds. .0s. núms. .¿rs y 263),:,á cuyas
prescripciones se obliga el condesL•nario y en Jas
cuales están contenidos sus'derechos.
Tercera. El concesionario renuncia á todo fuero ó
,
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privilegio especial que pueda asistirle, sujetándose á Octava. El adjudicatario no tomará posesión del
las decisiohéS dé la Adn-iihi§tració'n; c-ánfralás cua:-: '1.)es:fuero' priniérol de enero 11, es• -
les le' queda el recurso ante la Saja, de lo Contencioso- LcUando.cáduca el actual contrItt&:
.
á,t--F
administrativo del Tribuna! Supremo. Novena. Dentro de todo el año próximo, se lijará
Para que pueda ser admitida cualquier reclama- la situación del pesquero, con arreglo á lo que previe
ojón del interesa(Io, será condición precisa que á la ne el artículo octavo del_regiamento vigente.
misma acompañe la carta de.pago, documento (5» res-
• .
:• - Modelo de propoodeión.
guardo que le expida la
" Hacienda, acreditativo de- .
hallarse al corriente del pago de la renta á que se refie- Don N. N. vecino de domiciliado en la calle
-de núm en su nombre (ó en nombre da
D N. N. para lo que se 'halla competentemente auto
'rizad« hace presente: Que impuesto del a! uncio in
Serte en la Gaceta'de Aiadrid núm.. ... {techa), ( en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm.. . (fe
La situación del pesquero queda determi_- I cha,), para, subastar el .usufructo del pesquero. . .. se
marcaciones siguientes: - compromete á tornar-éste en arriendo con es.tricta su
jeción á todas- las prescripciones contenidas en el plie.-
.go. de condiciones y en eF rdglamentó de almadrab.ts




Estado la cantidad de pesetas
(fecha y firma.)
Designe la calle .número. . piso. . • (en
la población donde tiene lugar la subasta), como do
micilio para récibir la • :notificación de la adjudica
ción definitiva, ,caso de tener lugar á su favor, y las
notificaciones que en lo sucesivo surgieren.
re el artículo 31 del mismo reglamento, así corno tam
bién acreditar documentglmente que está al corriente
de todo lo que adeuda en co' nceptó de multas, deses_
timándose de plano cualquier instancia que promue
va el arrendatario sin cumplir con tal requisito.
t'arta,.
nada por las
Torre de la Higuera N. 45.°- E. y Torre del Oro N.
21.°-0., que la situan en Latitud N. 36.°-57'-37" y Lon
gitud 0.°-27`-24" O. de San Fernando, igual á
44"-O. de Greenwich.
Quinta. El largo de 'la rabera de fuera será á lo
más de 2.000 metros, y el de la de tierra en armonía
con lo preceptuado en el artículo 11 del vigente regla
mento.
Sexta. La almadraba pescará de paso y. retorno,
Séptima. La al rn-i,clraba será precisamente de
buche.
flop Minis erio do Marina:
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
UNIFORMES DE LA VIDIADA
REAL ORDEN CIRCULAR DE 22 JULIO DE 1909
Láminas con las nuevas divisas y distintivos, en colores, al precio de ino ptas. ejemplar.
•
De venta en la Admlniatraelon de este «Diario».
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É BE VENIA EN 14A
DEL
"Diario Oficial,, y "Colección lagislativa„
Pesetas
e
ileglamento de super merarios de la Armada. 0,10
Estados de fuerza ida de los buques 0, I O
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante.. .... 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. . 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 . 1,00
Estracto de hojas de servicios para la cruz de
Etti
Pesetas
San Hermenegildo • • • • . • . • . • 1,00
Hojas generales de servicios 1,50
Idem anuales 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español.. 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro.
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día . • • 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos de; Museo naval 1,00
